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Destinos.—Orden de 14 de junio de 1955 por la que se anula
la Orden Ministerial de 11 del mes actual (D. O. núme
ro 130) referente al Alférez de Navío D. .Enrique To
rroja Menéndez.—Pagina 934.
Otra .de 14 de junio de 1955 por la que se nombra jefe de
la Enfermería del Arsenal de San Carlos al Comandante
Médico D. Enrique Gómez Tomé.—Página 934.
Otra de 14 de junio de 1955 por la que se nombra Profesor
de los Alumnos de la 9•a Promoción del Cuerpo de Má
quinas; en el minador Vulcano, al Capitán Médico don
:Luis Cortés Pardo.—Página 934.
Retiros.—Orden de 13 de junio de 1955 por la que se dis
pone pase .a la situación de "retirado" el Teniente de 'Ña
vio (E.. Av.) don José F. Ortiz de la Fuente.—Pág. 934.
RESERVA NAVAL
Prácticos de Puerto. Nombramientos.—Orden de 14 de ju
nio de 1955 por la que se nombra Práctico del Puerto de
,Melilla al Teniente de Navío de la Reserva Naval Acti
va D. Ignacio Aramburu Gardoqui.—Página 934.
SERVICIOS MARÍTIMOS
Retiros.—Orden de 13 de junio de 1955 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Jefe asimilado a Ca
pitán de Corbeta, procedente del extinguido Cuerpo Gene
ral de Servicios Marítimos, D. Arturo Sotelo Llorente.—
Página 934.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 13 de junio de 1955 por la que se dis
pone pasen a desempeñar los destinos que se expresan los
Electricistas Mayores que se relacionan.—Página 935.
Práctico Amarrador.—Orden de 13 de junio de 1955 por la
que se dispone cese en • su cometido -de Práctico Amarra
dor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo el Contramaes
tre Mayor D. Leopoldo Costas Touza.—Página 935.
Licencia colonial.—Orden de 13 de junio de 1955 por la que
se conceden seis meses de licencia colonial al Contramaes
tre primero D. Antonio Ferreiro Barroso.-----Página 935.
Licencia por enfermo.—Orden de 13 de junio de 1955 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Celador Mayor de Puerto y s Pesca D. Francisco Ramos
Ortega.—Página 935.
Retiros.—Orden de 14 de junio de 1955 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" por edad el Con
tramaestre Mayor 1).. Pedro González Ros.—Página 935.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 14 de junio de 1955 por la
que se admite a prestar examen para cubrir Nazas de la
Maestranza de la Armada para el Ramo de Transmisiones
y Electricidad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al personal que se relaciona.—Págs. 935 y 936.
Concursos.—Orden de 14 de junio de 1955 por la que se dis
pone se considere incluído entre el personal que podrá to
mar parte en los concursos que se convoquen para proveer
plazas de Celadores de Puerto y Pesca al Operario de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Maquinista) don
José López Díaz.—Página 936. •
Otra de 14 de junio de 1955 por la que se dispone se consi
dere incluido entre el personal que podrá tomar parte en
los concursos que se convoquen para proveer plazas de
Celadores de Puerto y Pesca al Operario de segunda de
la Maestranza de la Armada (Maquinista) D. Juan Guian
ce González.—Página 937.
Licencia por enfermo.—Orden de 13 de junio de 1955 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Operario de primera de la Maestranza de la Armada




Bajas.—Orden de 13 de junio de 1955 por la que se dispone
cause baja definitiva en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno D. Manuel Capdevila Font.—Página 937.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de Sann. Hermenegildo.—Orden de 3 de junio de 1955
por la que se conceden las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que se relacio
na.—Página 937.
Pensiones.—Orden de 21 de mayo de 1955 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se relaciona.—Páginas 937 y 938.
Otra de 28 de mayo de 1955 por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal civil que se relacio








Destinos.—Se anula la Orden Ministerial de
11 de junio de 1955 referente al Alférez de Navío
D. Enrique Torroja Menéndez (D. O. núm. 130),
el cual continuará embarcado en el destructor Chic
mica.
Madrid, 14 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
sión de- la Flota.
Se dispone que el Comandante Médico de la
Armada D. Enrique Gómez Tomé cese en la situa
ción de "disponible forzoso" y se le nombra jefe de
la Enfermería del Arsenal de San Carlos (Palma
de Mallorca).—Forzoso.
Madrid, 14 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servició de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada y Generales jefes Superior
de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, y de conformidad con
lc informado por la Jefatura de Instrucción, se nom
bra Profesor de los Alumnos de la 9.a Promoción
del Cuerpo de Máquinas, a bordo del minador Vid
cano, desde el 10 de abril al 12 de julio del ario en
curso, al Capitán Médico de la Armada D. Luis Cor
tés Pardo.
Madrid, 14 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de la Jefatura de Instrucción,
Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada y Generales Jefes Superior de Contabili
dad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
Retiros.—A petición del interesado, se dispone que
el Teniente de Navío (E. Av.) don José F. Ortiz
de la Fuente cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Con
sejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 13 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.—Como re
sultado del concurso-dfiosición celebrado para cubrir
una plaza vacante de Práctico de Número del Puer
to de Melilla, se nombra para dicho cargo al Tenien
te de Navío de la ReAerva Naval Activa D. Ignacio
Aramburu Gardoqui, el cuál pasará a la situación
de "supernumerario", debiendo cesar en su actual
destino de la Comandancia Militar de Marina de
Algeciras.
Madrid, 14 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sub




Retiros.—A petición del interesado, se dispone que
el Jefe asimilado a Capitán de Corbeta, procedente
del extinguido Cuerpo General de Servicios Maríti
mos, D. Arturo Sotelo Llorente cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
- Madrid, 13 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Centra-1. de Pagos.,
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
LI
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•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba 11 determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena al disponer que el Electricista Mayor
D. Mariano García-Romeral Galdeano .rese en las
Defensas Submarinas de aquel Departamento y
pase a prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor
del Arsenal del mismo, y que el de igual empleo don
Juan Serra Alabáu quede destinado en las aludidas
Defensas Submarinas.
Ambos con carácter forzoso.
Madrid, 13 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal. •
Práctico Amarrador.—A propuesta del Capitán
General "del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se dispone el cese en el cometido de
Práctico Amarrador del Arsenal del mismo del Con
tramaestre Mayor D. Leopoldo Costas Touza, que
quedará destinado en la Ayudantía Mayor del refe
rido Establecimiento, con carácter forzoso.
Madrid, 13 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirtnte Jefe
del Servicio de Personal.
Licencia colonial.—Por encontrarse comprendido
el Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales
D. Antonio ‘Ferreiro Barroso en el apartado a) de
, la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
iP mero 81), se le conceden seis meses de licencia co
lonial, que disfrutará en San Fernando, percibiendo
sus haberes por la • Habilitación General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, en la forma que pre
viene el apartado d) de la citada Orden Ministerial
-y pasando a depender del Capitán General de dicho
Departamento Marítimo.
Madrid, 13 de junio- de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Sfuperior de Con
tabilidad.
Licencia por enfermo. Como resultado de expe
diente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
por el de'Personal, se conceden' dos meses de licen
cia por enfermo, para disfrutar en Santa Cruz de la
Palma, al Celador Mayor de Puerto y Pesca don
Francisco Ramos Ortega, que continuará a las ór
denes del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife.
Madrid, 13 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Almirante Jefe del Servicio 'de
Personal.
•
Retiros.--Por cumplir el día 11 dé diciembre
de 1955 la edad reglamentaria, se dispone que el
Contramaestre Mayor D. Pedro González Ros pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Mijitar.
Madrid, 14 de junio de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y GeneFales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor de la Armada.
LI
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 11 de marzo de 1955 (D. O. nú
mero 62), por la que se convocaban a concurso pla
zas de la Maestranza de la Armada para el Ramo
de Transmisiones y Electricidad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo en la capital
del Departamento el día 30 del actual, y la califica
ción de lós mismos deberá ser fijada por puntos, de
4,6 como mínimo a 10, para poder efectuar el nom
bramiento de aquellos que deban ocupar las plazas
convocadas.
3•0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
El personal que se halle falto de algún documento
deberá presentarlo al Tribunal examinador en el
momento de ser llamado a examen, sin cuyo requi
sito no podrá tomar parte en este examen-concurso.
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4.0 be acuerdo 'con la propuesta formulada porla Superior Autoridad del Departamento de El Fe
rrol. del Caudillo, el Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso se constituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. José Bustillo Delgado.
Vocales.—Capitán de Fragata Sr. D. Manuel Gon
zález y Ramos Izquierdo, Teniente de Navío D. Ci
priano Pereira Gómez, Maestro primero D. Plácido
Gaveira López (para Electricistas e InstaladoreS
Eléctricos), Maestro primero D. Eladio Ballester
Barros (para Torneros), 11/1aestro primero D. An
drés Gómez Guitián (para Ajustadores).
Vocal Secretario.—Auxiliar. Administrativo de se
gunda- D. Eulogio López Galdo.
5.0 Si alguno de los concursantes fueSe Caballe
ro Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta cir
cunstancia por el Tribunal examinador en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúa en' relación con los demás
opositores.
6.° El personal destinado fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para ella, conla anterioridad suficiente para encontrarse -allí antes
del examen, y tendrá derecho a la asignación de re
sidencia eventual por el número de días mínimo in
dispensable.
7.0 Terminados los exámenes, se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes. actas individuales por duplicado, por el conducto\ reglamentario,proponiendo por el Tribunal examinador a los aprobados, por el orden en que deban ser nombrados, teniéndose en cuenta para ello la puntuación obtenida
y las demás circunstancias que concurran en cada
uno de ellos.
8.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del, Decretode 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efectos entre las fechas de comienzo y terminación delos exáníenIs.






RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LAORDEN MINISTERIAL DE 11 "DE MARZO DE 1955 (D. O. 'NUM. 62) PARA CUBRIR VACANTPSDE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA DE DISTINTOS OFICIOS EN EL RAMO DE TRANS






Operario de 2.a .









Aprendiz.. • • • •
Aprendiz. .
Operario de 2.a.




Ricardo , Bedoya Vidal.. .. .. .. ..
.. Juan Romero Noria (1) .. .. . • ..
.. Joaquín Hernández Paricio..
.. ..
.. Francisco Gómez Panete.. .. .. ..
.. Francisco Castillo Granados. ..
..
.. Ricardo Bedoya Vidal.. .. .. .. ..
.. Alfonso Delgado Breijo. •• •• ••
.. Francisco Agrelo Pérez. • .. .. ..
.. 'Andrés Camilla Urán..
.. • • •• ••
• José Fonticoba Coba.. .. • • • •
.. Olegario del Riego Gallego. .. ..
.. Sebastián González Santana (1). ..
. José Alonso Fernández.. .. . :
• •
. Juan Falcón Rego.. .. .. .. ..
. Juan Russberg Pérez (1) .. .. ..
José López Abella.. .. .. ... • •
.. Enrique Giménez Arnáu.. .. .. ..
(1) Falta certificado. de buena conducta.
DESTINO ACTUAL
.. RamoS Trans. y Elect.
.. Est. Naval de Mahón. ..
.. Crucero Méndez Núñez
.
. Crucero Canarias.. ..
. . Fuerzas Nav. N. Africa..
Ramo Trans. y Elet.
.. Ramo Trans. y Elect. .
.. Escuela Naval Militar. .
.. Est. Naval de Mahón. ..
.. Ayudantía May. Arsenal..
.. Dragaminas Nalón.
.. B. N. de Canarias.. ..
.. Est. Naval de Mahón.
.. Est. 'Naval de Mahón.
.. Est. Naval de Mahón.
.. Escuela Naval Militar.
.. Dragaminas Nalón,.
1111•11~81111111111111•1■1~~a~~~~11




. Op. 1.a (Ajustador).
Op. 1.a (Ajustador).
•p. 1.a (Ajust. y Elect.).
Op. 1.a (Electricista).
. Op. La (Electricista).




Op. 2.a (Inst. Eléct.).
. Op. 2.a (Inst. Eléct.).
• • 10p. 2.a (Tornero).
. Op. 2.,a (Tornero).
. Op. 2.a (Inst. Eléct.)..
. Op. 2.a (Inst. Eléct.).
Concursos.—Como resolución a expediente 'incoa
do por instancia del Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Maquinista) D. José López
Díaz, se le conceden los beneficios de la Orden Mi
nisterial de 10 de abril de 1945 (D. O. núm. 86),
en el sentido de considerarlo incluido entre el per
sonal que, con arreglo al artículo .8.° de la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), podrá
tornar parte en los concursos que se convoquen para
proveer plazas de Celador de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 14 de junio de 1955.
MORENO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Concicrsos.—Como resolución a expediente incoa
do por instancia del Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Maquinista)) D. Juan • Guian
ce González, se le conceden los beneficios de la Or
den Ministerial de 10 de abril de 1945 (D. O. nú
mero 86), en el .sentido de considerarlo incluido en
tre el personal que, con arreglo al artículo 8.° de la
Ley de 13 dé diciembre de 1943 (D. O. núm. 286),
podrá tornar parte en los concursos que se convo
quen para proveer plazas de. Celador de Puerto y
Pesca del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 14 de junio de 1955. 4
MORENO
Excmos;. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio .
de Personal.
Licencia pori-enferino.—Como resultado de expe
diente incoado al efecto, se conceden dos, meses de
licencia por enfermo al Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Juan
Francisco Lemus Fernández, y al_propio tiempo se
aprueba la deternjinación del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
sobre el anticipo de esta licencia.
Madrid, 13 de junio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generale jefes





Bajas.—Por haber agotado el plazo de tres arios
que le. concedió la Orden Ministerial de 15 de mar
zo de 1951' (D. O. núm. 65) para superar elingre
so en su respectiva Escuela, dispongo cause baja de
finitiva en la Milicia Naval Universitaria el Alumno,
Estudiante de la carrera de Arquitectura, D. Manuel
Capdevila Font, pasando a la situación militar que
por su edad le corresponda. ,
Madrid, 13 de junio de 1955.
MOREN
Excmos. Sres. ... Sres. .
•
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS'
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.--:-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que se relaciona.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta. activo, D. Santos Pastor Za
bala, con' antigüedad de 15 de diciembre de 1954, a
partir de 1 de enero de 1955. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Ramón Sánchez
°caña v Vierna, con antigüedad de 17 de febrer'o
de 1955, a partir de 1 de marzo de 1955. Cursó la
documentación el -Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699), POR EDAD DESPEJES DE HA
BER CUMPLIDO LAS CONDICIONES DE
INGRESO Y ASCENSO EN LA ORDEN.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION.
Ingenieros Navales.
Comandante. retirado extraordinario, D. Guiller
mo Botaz Olano, con antigüedad de 20 de septiem
bre de 1954, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Vitoria, a partir de 1 de octubre de 1954. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Alava.
Madrid, 3 de junio de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. 839.) •-
Pensiones.—Én cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Etado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
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septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin'de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 21 de mayo de 1955.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Pardo García.
RELACIÓN \QUE SE CITA.
Reglamento del Montepío Militar, Ley de Presu
puestos de 1929 y Ley de 16 de junio de 1942.
La Coruña.—Doña María Consolación Moreda
Martínez, viuda del Teniente de Navío D. Gerardo
Obertín Pordan : 1.166,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña-
desde el día 8 de junio de -1954. Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). (3).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Josefa Castrillón Villasuso,
viuda del Capitán de Corbeta D. Higinio Fernández
Prieto : 5.950,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
17 de diciembre de 1954.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña María Copado Bernal, viuda del
Mecánico Mayor D. Emilio Montero Morales':
6.320,83 pesetas anuales, a percibir por la "Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 12 de
marzo de 1955.—Reside en Cartagena (Murcia).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4•0
de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. núm. 83),
ecurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supre
mo de Justicia Militar, dentro del plazo de quince
días, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación y por conducto de la Autoridad que la, haya
practicado, cuya Autoridad deberá informarlo con
signando la fecha de la repetida nbtificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se la repone en la pensión que le fué con
cedida con fecha 26 de mayo de 1919, como viuda
del Teniente de Navío D. Gerardo Obertín Dordan,
y que dejó de percibir por haber contraído matri
monio. La percibirá mientras conserve la Tptitud le
gal, desde la fecha que se indica en la relación, día
,siguiente al del fallecimiento de su segundo esposo,
eme no. la legó derecho a pensión.-
Madrid, 21 de mayo de 1955.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Par
do García.
(Del D. O. del Ejército núm. 128, pág. 805.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de4 Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones en vir
tud de las facultades que le confieren las Leyes de13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 28 de mayo de 1955. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
_Reglamento del Montepío Militar
y Ley de Presupuestos de 1929.
Cádiz.—Doña Pilar Hidalgo García, huérfana del
Maestro de Arsenales D. Pedr6 Hidalgo Fernán
dez : 1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de 'Hacienda de Cádiz desde el día 21 de
marzo de 1953. Reside en Puerto Real (Cá
diz).—(2).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz.—Doña María jósefa Ramos Casas, viuda
del Auxiliar del C. A. S. T. A. don Andrés Aléu
Bauti : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 24 de
abril de 1954.—Reside en San Fernando (Cádiz).
Madrid.—Doña María Arcas Salas, viuda del Ofi
cial primero D. Ginés Díaz Vivancos : 3.975,00 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 28 de octu
bre de 1954.—Reside en Madrid.
Santander.—Doña María Inestrillas Fernández,
huérfana del Celador de Puertos D. Emeterio mes
trillas Ibáñez : 2.250,00 pesetas' anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Santander desde
el día 25 de octubre de, 1954. Reside en Santoña
( Santander). (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si
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se considera perjudicado en su señalamiento., puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
-
ro 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. nú
mero 38), recurso de agravios ante el Consejo de
Ministros, previo recurso de' reposición que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo dé Justicia Militar, dentro del plazo
de quince días, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación, y por conducto de la Autoridad
que la. haya practicado, cuya Autoridad deberá in
fermarlo consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimientode doña Pilar García Torres, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de Ejército
y Marina el 18 de marzo de 1931. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre.
(8) Se la transmite la pensión, vacante por- fa
llecimiento de doña Iluminada Fernández Revuelta,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
e! 5 de mayo de 1952 (D. O. núm. 112). La per
cibirá, mientras conserve la aptitud -legal, desde la
fecha que s'e indica en la relación; día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, 28 de mayo de 1955. El General 'Secre
tario, Roberto White Santiago. '
(Del D. O. del Ejército núm. 129 pág. 823.)
E 411
RECTIFICACIgNES
Padecido error de imprenta en la fecha del DIA
RIO OFICIAL número 133, correspondiente al día .de
hoy, se entenderá rectificada ésta en el sentido de que
la fecha de dicho DIARIO OFICIAL es la de 16 de ju
nio de 1955.
Madrid, 16 de junio de 1955.—E1 Capitán de Na




Manuel Ferro Nistal, de veintiséis arios, soltero,
hijo de Manuel y de Ana, natural de Vivero (La
Coruña, de oficio Fogonero ; y Sahino • Larrañaga
Larrañaga, de treinta y cuatro años, casado, hijo de
Antonio y de Catalina, de oficio Marinero, natural
de Cestona.
Procesados en causa de esta jurisdicción núm. 20
de 1955 por el presunto delito de deserción mercan
te en el puerto de Buenos Aires, siendo tripulantes
del vapor Castillo Montjuich.
Comparecerán ante este Juzgado Militar de Mari-7
na, en el término de treinta días: contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, para respon
der a los cargos que le resulten de la citada causa,
con apercibimiento de ser declarados rebeldes. ir
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habidos, los pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de mayo de 1951.—E1
Comandante, Juez permanente, José Fernández.
Anulación! de Requisitoria.—Quedan nulas y •sin
efectos las Requisitorias referentes a Luis García
Vila, 9ue en méritos de causa número 115 de 1948,
por intento de polizonaje, se publicaron en el Bo
letín Oficial de la Provincia de Barcelona núm. 123,
de fecha 23 de mayo de 1951 ; Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia núm. 175, 'de fecha 26 de ju
lio de 1951, y DIARIO -OFICIAL de Marina núm. 122,
de fecha 1 de junio de 1951.
En Barcelona, a 31 de mayo de 1955.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
tín Martín López.
Floreal Pérez González, hijo de Vicente y de
Pino, nacido el día 24 de septiembre de 1935, natu
ral de Breña Alta (La Palma) v vecino de Santa
Cruz de Tenerife, inscripto del Trozo de esta capi
tal del reemplazo' de 1955, al que se le sigue expe
diente judicial número 17 de 1955 por falta de in
corporación al servicio .activo de la Armada ; com
parecerá, en el plazo de treinta días, contados a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de Marina, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 1955.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Pastor Rodríguez Acevedo, hijo de Juan y de
María, de diecinueve años de edad, soltero, . de pro
fesión Estudiante, natural de Alajeró (La Gomera)
y vecino de Santa Cruz de Tenerife, inscripto del
Trozo de eta capital núrhero 64 del reemplazo de
1955, al que se le sigue expediente judicial de esta
jurisdicción número 18 de 1955 por falta de incor
poración al servicio activo de la Armada ; compare
cei-á, en el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante este juz
gado Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles A las 10 horas.—Lote segundo : compuesto de
como• militares, que, caso de ser habido, lo pongan a 6 tapas de condensadores de hierro fundido v 15 par. t • • ,
rrn disposicion.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de mayo de 1955.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
Manuel González García, hijo de Juan y de Faus
tina, de diecinueve años de edad, soltero, Pescador,
natural de Arona, vecino
s
de ,Santa Cruz de Teneri
fe, inscripto del Trozo de esta capital del reemplazo
de 1955, al que se le sigue expediente judicial de
esta Jurisdicción número 19 de 1955 por falta de
incorporación al servicio de la Armada ; comparece
rá, en el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante este Juzgado
Militar de Marina, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 ne mayo de 1955.
El Comandante, Juez instructor, José Fernández.
ANUNCIOS PARTICULARES
Subastas.—Dispuesto por la Superioridad la ven
ta en, pública subasta de material inútil para la Ma
rina, se hace público, para general conocimiento, que
se procederá a la venta, en pública subasta, del ma
terial que a continuación se indica, la, cual tendrá
lugar el día 28 de junio de- 1955, en la Sala de
Subastas de la Comisaría del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
e.
tidas más, por un valor de 86.400 pesetas.
A las 11 horas.—Lote tercero : compuesto de 1 tor
no horizontal y 15 partidas más, por un valor de
167.200 pesetas.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la jefatura del Negociado de Acopios de la Co
misaría del Arsenal, Comandancias de Marina de La
Coruña, Bilbao y El Ferrol del Caudillo.
Arsenal de Él Ferrol del Caudillo, 25 de mayo
de 1955.—E1 Capitán de Fragata, Presidente de la
Junta de Venta de Material Inútil, Antonio Díaz
-Pache.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Venta de material de autontóviles.—Debiendo pro
cederse a la Venta, en pública subasta, de un auto
móvil de turismo marca "Ford", de 25 HP., mode
lo 1934, en el precio tipo veinticinco mil pesetas
(25.000,00), se hace público que el acto de licitación
tendrá lugar, ante la junta nombrada al efecto, el
día 30 de junio de los corrientes, en el local corres
pondiente, a las once horas. Los pliegos de condi
ciones y modelo de proposición que regirán para
dicha subasta se encuentran de manifiesto, así como
el material a que se refieren, en el local del Parque
de Automóviles número 6, sito en la calle de Vene
gas, 54, de Las Palmas de Gran Canaria. Las pro-.
posiciones para tomar parte en dicho acto podrán
ser presentadas, desde la publicación del presente
Anuncio, al señor Secretario de la Junta, en la Co
mandancia General de la Base Naval, y media hora
antes del acto de la subasta, ante la propia Junta.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de junio de 1955.
El Secretario.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
